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Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang terdiri dari pendidikan kesehatan, pelayanan dan menciptakan lingkungan sehat
di Sekolah Dasar sangat penting diadakan karena dapat mengetahui kesehatan masyarakat sekolah dari berbagai ganguan penyakit
yang dapat menganggu kegiatan pembelajaran. Di Kabupaten Aceh Barat Daya pelaksanaan program UKS belum terealisasi dengan
baik hal ini terlihat dari tiga indikator UKS rata-rata sekolah hanya cenderung pada indikator menjaga lingkungan sekolah yang
sehat sedangkan bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan masih minim dilakukan. 
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini ialah bagaimanakah pelaksanaan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah pada SD Negeri
se-Kabupaten Aceh Barat Daya. Maka tujuan yang ingin dicapai ialah untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan Usaha Kesehatan
Sekolah pada SD se-Kabupaten Aceh Barat Daya.
          Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Informan dalam
penelitian ini terdiri dari kepala sekolah, guru dan siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan
dokumentasi.
Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pendidikan kesehatan di SD se-Kabupaten Aceh Barat Daya berupa penyuluhan
bahaya narkoba, penyuluhan makanan sehat dan pembinaan dokter kecil. Pelayanan kesehatan terdiri dari pemeriksaan kesehatan
atau konseling, pelayanan kesehatan umum, bulan imunisasi anak, pelayanan kesehatan umum, upaya pemeriksaan gigi, konsultasi
dokter, pengukuran tinggi badan dan berat badan, pengadaan buku rujukan, piket dokter kecil, pelayanan kesehatan bagi wali murid,
upaya pemeriksaan gigi dan konsultasi dokter. Penciptaan lingkungan hidup sekolah yang sehat dilakukan dengan membiasakan
siswa mencuci tangan pakai sabun, menggosok gigi, kebiasaan buang air besar dijamban sekolah, mengikuti pelatihan dokter kecil,
membiasakan jajan di kantin sekolah, membiasakan siswa membuang sampah di tempat sampah dan membersihkan lingkungan
sekolah.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga kegiatan yang dilakukan dalam program UKS di SD
se-Kabupaten Aceh Barat Daya yakni pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pengciptaan lingkungan sekolah sehat.
